Exploraciones teórico-metodológicas para la investigación sociocultural de los usos de Internet by Fuentes-Navarro, Raúl




Exploraciones teórico-metodológicas para la





Fuentes-Navarro, R. (2005). “Exploraciones teórico-metodológicas para la investigación sociocultural
de los usos de Internet”. En Vassallo-DeLopes, M.A., y Fuentes-Navarro R. (comps.) Comunicación,
campo y objeto de estudio. Perspectivas reflexivas latinoamericanas. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO /
UAA / Universidad de Colima / Universidad de Guadalajara.
 
 
Enlace directo al documento: http://hdl.handle.net/11117/2999
 
Este documento obtenido del Repositorio Institucional del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente se pone a disposición general bajo los términos y condiciones de la siguiente licencia:
http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf
 
(El documento empieza en la siguiente página)
Repositorio Institucional del ITESO rei.iteso.mx
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